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“Your personality will become more attractive not because you never fail, but 
because you fail many times-but continue fighting until you win” 
 
(Kepribadian Anda akan menjadi lebih menarik bukan karena Anda tidak pernah 
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Shinta Dewi Nur Rohmah. SRN K1211067. 2016. Structural Analysis and 
Character Education Value of Lautan Bernyanyi Drama Script by Putu Wijaya 
and Its Relevance as Drama Review Teaching Material in Vocational School. 
Thesis: Indonesian Education Department, Sebelas Maret University Surakarta. 
April 2016. 
The aim of this research is to describe and explain about: (1) intrinsic 
element in Lautan Bernyanyi Drama Script by Putu Wijaya, (2) the relation 
among the elements in LautanBernyanyi Drama Script by Putu Wijaya, (3) 
character education value in Lautan Bernyanyi Drama Script by Putu Wijaya, 
and (4) the relevance of Lautan Bernyanyi Drama Script by Putu Wijaya as 
Drama Review Teaching Material in Vocational School. 
This research was conducted from June 2015 until August 2015. The 
method used in this research is descriptive qualitative method. There are two 
kinds of sources of the data, they are the primary source that is document of 
Lautan Bernyanyi drama script by Putu Wijaya and the secondary source that are 
informants (teachers, students, and lecturers who are expert in drama or theater). 
The techniques of data collection are literature review, documentation, and 
interview. Data Validation is tested using theory triangulation and data 
triangulation. The data were analyzed using interactive model involving data 
collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.  
The result of this research can be concluded (1) Lautan Bernyanyi Drama 
Script has the theme about belief. There are 8 characters appear in the story. The 
plot used in the story is progressive plot. The setting of the story is on the 
Harimau Laut ship in Sanur Beach, Denpasar, Bali. The language uses standard 
language and some Bali language. Technical instruction marked by italic words. 
Moral value that can be gotten is everything should be considered before we take 
the decision. Therefore, everything that will be done becomes clear without 
confusion and doubtful. (2) The relation among the elements between theme and 
characters influence the plot. The theme chosen and the characters that are 
appeared supported by the setting of the story. Pirates’ ship that is stranded in the 
Sanur beach, Bali shows the setting on the top of the ship. The characters who 
have pirate background are also supported by the use of various language. The 
dialogue spoken by the characters can be played more expressively based on the 
technical instruction in the drama script. (3) There are 11 character education 
values in line with 2013 Curriculum. (4) This drama script is appropriate to be 
used as Drama Review Teaching Material in Vocational School. Appropriate with 
the characteristics of a good teaching material. That are supported by the 
informants’ opinion, who are Indonesian teacher, lecturers who are expert in 
drama or theater, and also some students from several vocational schools.    
 









Shinta Dewi Nur Rohmah. NIM K1211067. 2015. Analisis Struktural dan Nilai 
Pendidikan Karakter Naskah Drama Lautan Bernyanyi Karya Putu Wijaya Serta 
Relevansinya Sebagai Materi Ajar Resensi Drama di Sekolah Menengah 
Kejuruan. Skripsi: Program Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. April 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
Unsur Intrinsik dalam naskah drama Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya, (2) 
Keterjalinan antar unsur dalam naskah drama Lautan Bernyanyi karya Putu 
Wijaya (3) Nilai Pendidikan Karakter yang terdapat dalam naskah drama Lautan 
Bernyanyi karya Putu Wijaya, dan (4) Relevansi naskah drama naskah drama 
Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya sebagai materi ajar resensi drama di Sekolah 
Menengah Kejuruan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada April 2015 sampai dengan April 2016. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data 
penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer berupa dokumen naskah drama 
naskah drama Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya, serta sumber data sekunder 
berupa informan (guru, siswa, dan dosen dalam bidang drama/teater). Teknik 
pengumpulan data digunakan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. 
Validitas data diuji dengan cara triangulasi teori dan triangulasi data. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Naskah drama Lautan 
Bernyanyi ini memiliki tema keyakinan. Tokoh yang dimunculkan dalam cerita 
ada 8 tokoh. Alur yang digunakan alur maju/progesif.  Berlatar tempat diatas 
geladak kapal Harimau Laut, ditepi pantai Sanur, Denpasar, Bali. Ragam bahasa 
menggunakan bahasa baku dan dibubuhi bahasa Bali. Petunjuk teknis ditandai 
dengan huruf miring. Amanat yang dapat diambil adalah segala sesuatu harus 
dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Dengan 
begitu, semua yang dilakukan akan menjadi jelas tanpa ada kebingungan dan 
kebimbangan. (2) Keterjalinan antar unsur antara tema dan penokohan 
mempengaruhi alur. Pemilihan tema dan tokoh-tokoh yang dimunculkan juga 
didukung oleh setting cerita. Kapal bajak laut yang sedang terdampar di pesisir 
pantai Sanur, Bali menciptakan sebuah setting diatas geladak kapal. Tokoh-tokoh 
yang berlatar belakang bajak laut juga didukung dengan pemakaian ragam bahasa. 
Dialog-dialog yang diucapkan tokoh dapat diperankan dengan lebih ekspresif 
mengacu pada petunjuk teknis dalam naskah drama. (3) Terdapat 11 nilai 
pendidikan karakter yang sesuai dalam kurikulum 2013 (4) naskah drama ini 
cocok untuk digunakan sebagai bahan ajar resensi drama di SMK. Sesuai dengan 
karakteristik materi ajar yang baik. Hal tersebut didukung oleh pendapat 
informan, yaitu guru bahasa Indonesia, dosen bidang drama/teater, serta para 
siswa di beberapa SMK. 
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